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4.3 The experience of having a heart attack 
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7.3 The experience of having coronary artery bypass 
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7.4 Perspectives on the risk of serious CHD-related 
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8.6 Reflexivity: practical application in the study   
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What is the purpose of the study? 
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Why have I been chosen? 
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Do I have to take part? 
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What will happen to me if I take part and what do I have 
to do? 
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What are the possible risks and disadvantages of taking 
part? 
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What are the possible benefits of taking part? 
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What if something goes wrong? 
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Will my taking part in this study be kept confidential? 
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What will happen to the research records? 
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What will happen to the results of the research study? 
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Who is organising the research? 
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Who has reviewed the study? 
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Contact for further information 
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1. Perspectives on CHD 
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2. Perspectives on medicines 
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3. Sources of medicines information and education 
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4. Experiences of pharmacists 
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1. Ongoing experiences of CHD 
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2. Contact with health professionals and ongoing access 
of health services or patient groups  
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3. Perspectives on the risk of having another heart attack 
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4. Perspectives on treatment 
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1. Perspectives on CHD 
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2. Perspectives on risk of further CHD-related events 
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3. Perspectives on treatment 
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4. Sources of medicines information and education 
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5. Contact with health professionals and ongoing access 
of health services or patient groups  
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